





























































２　Iui zhi, ǰiγačidai Buyandelger. “Non qorčin-u noyalaγči uuba baγatur qaγan čola abuγsan tuqai.” öbür 
mongγul-un yeke surγaγuli-yin erdem sinǰilgen-ü sedkül. 2006-5, 72-77.

































烏魯木斉；新疆人民出版社、1995年、Chia Ning. Lifanyuan and the Management of Population Diversity 
in Early Qing (1636-1795). Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper No.139. Max-































γadaγadu ǰasaγ olan qosiγun-u tayiǰi tabunang ǰalγamǰilaqu arad-i ergün medegülküi-dür öber öber-ün ǰerge des 
uγ ekin-i γarγaǰu bičiged ger-ün salburi ner-e-yin toγan-i büridken ger-ün üy-e-yin bičimel-dür ǰiruǰu ǰurγan-dur 
































10　Асрагч нэртийн түүх. XVII зууны Монгол түүхэн сурвалжийн тулгуур эхүүд. Улаанбаатар; Болор Судар 



























15　モンゴル国立歴史中央アルヒーフ М-168, Д.2, х/н122。Сэцэн хан аймгийн Бишрэлт засгийн 
хошууны засаг Ядамжавын уг эх, овог төрөл, зүтгэсэн зүтгэл, газрыг байцаасан данс.（セツェン・ハ
ン部ビシュレルト・ザサグ旗ザサグ・ヤダムジャヴの根源、一族、貢献を査べた档冊）
ordus-yin šanda čimayi öber-ün qariy-a-tu 
aq-a degü, ulus-iyan abun erinčen ǰinung-
luγ-a oruba kemen törü-yin noyan bolγaba. 
kündü sedkil-i minu ebdeǰü, urbaqu, bosqu, 
samaγu üile-yi egüskebesü törü-yin noyan 
čola-yi  oγuγata baγuraγulqu.  dayisun-
ača buruγulabasu, toγtaγaγsan čaγaǰa-bar 
bolqu. tegün-eče busu yala bolbasu, törü-yin 




















qalq-a-yin sečen qan-u ayimaγ-un ǰasaγ-un 
qosiγun-u beyise idamǰab, minu uγ eki, obuγ, 





ǰasaγ-un qosiγun-u beyise idamǰab, minu uγ, 
sečen qan šolui tegünü nigedüger köbegün 
mačari ildeng tüsiyetü, tegünü köbegün dari 
ildeng ǰinung-dur, singǰu boγda eǰen ǰarliγ 
baγulγaγsan anu, dari či iǰaγur ǰegün γar-un 
qalq-a-yin sečen qan-u abaγ-a ebüge ečige 
ildeng ǰinung bölüge. činu qariyatu albatu-
ban abču, sečen qan-luγ-a qamtu oruǰu irebei 
kemen čimayi örüsiyeǰü ketürkei-e qosiγun-u 
tayiǰi  bolγabai kemen ǰarliγ baγulγaǰu, 
engke amuγulang-un γučiduγar on-dur, 
kesig kürtegen ǰasaγ-un qosiγun-u beyise 
ergümǰileǰü qosiγu sumu ǰokiyaǰuqui. qoyin-a 
beyise dari-yin biy-e （2b） ebedčitei nasun 
bolba kemen ayiladqaǰu, engke amuγulang-
un γučin nigedüger on-dur, dari-yin törügsen 
köbegün čembel-dür ǰasaγ-un qosiγun-u 
beyise ǰalγamǰilaǰuqui. čembel-ün biy-e 
ebedčin-iyer ügei boluγsan-u qoyin-a, engke 
amuγulang-un döčidüger on-dur, čembel-ün 
törügsen degüü rabdan-dur ǰasaγ-un qosiγun-u 
beyise ǰalγamǰilaǰuqui. beyise rabdan, engke 


























ün čerig-tür oruγulǰu ögkü γurban mingγan 
temege arban tümen qoni yabuγulqu-dur, 
tabin temege, ǰirγuγan mingγ-a yisün ǰaγun 
tabin qoyar qoni küčün bariǰuqui. basa engke 
amuγulang-un tabin naimaduγar on, mügden-
eče morduγuluγsan čereg-tür tusalaǰu tabun 
ǰaγun mori bariǰuqui. rabdan-u biy-e ebedčin-
iyer ügei boluγsan-u qoyin-a, nayiraltu töb-
ün arbaduγar on, rabdan-u aqamad köbegün 
wangǰil-dur, ǰasaγ-un qosiγun-u beyise 
ǰalγamǰilaǰuqui. beyise wangǰil tayiǰi yabuqui-
dur engke amuγulang-un tabin tabuduγar 
ǰirγuduγar qoyar on-dur, güng ǰan kang dan 
amu ǰögeküi-dür, qubi-yin mal-ača yisün 
ǰaγun naiman temege küčün bariǰu biy-e-ber 
qoyar ǰil-dür ǰidküǰü yabuba. basa tngri-yin 
tedkügsen-ü terigün on, γurbaduγar, tabuduγar 
ene γurban on-du tamir-un qota-yin čereg-ün 
küriyen-dür, γurban sar-a-bar ǰisiyan saγuǰu, 
tngri-yin tedkügsen-ü doluduγar on-ača 
arban doluduγar on kürtel-e, orqun-u qota-yi 
qaraγalǰan saγulγaγsan, qalq-a dörben ayimaγ-
un nige mingγan čereg-yi naiman udaγ-a ǰil 
büri γurban sar-a-bar ǰakirču saγuǰuqui. Beyise 
wangǰil-un bey-e ebedčin-iyer ügei boluγsan-u 
qoyin-a, tngri-yin tedkügsen-ü qorin doluduγar 
on, wangǰil-un törügsen köbegün idamǰab 
nadur, kesig kürtegeǰü ǰasaγ-un qosiγun-u 






































yabuqui-dur, tngri-yin tedkügsen-ü qoriduγar 
on, uliyasutai-yin čereg-ün küriyen-dü 
dörben ayimaγ-un ǰisiyan-u ǰangǰun-u kereg-
yi sidkegči ǰasaγ songdüb-luγ-a tusalaγči-
yin qubi-dur yabuǰu, qulaγai amurasana nar-
un em-e keüked ger ama-yi quriyaǰu yabuγad, 
qorin qoyaduγar on-du güng čerendoyud-
un qamtu tüsiyetü qan-u ayimaγ-un wang 
čibaγǰab-un ǰerge kedün qosiγun-u dutaγsan 
alban-u mal-i  kögen γarγaǰu,  čereg-ün 
küriyen-ü ǰisiyan-du tusalaγči-yin qubi-du 
saγuǰu yabuǰuqui. beyise idamǰab bi  tngri-
yin tedkügsen-ü γučiduγar on uliyasutai-
yin čereg-ün küriyen-ü ǰisiyan-dur saγuǰu, 
mön γučiduγar on-ača γučin dörbedüger on 
kürtel-e, orus ǰüg talbiγsan, sečen qan ayimaγ-
un qaraγul čereg ǰakirču saγuba. basa γučin 
doluduγar naimaduγar, döčin qoyaduγar 
ene γurban on-dur, uliyasutai-yin čereg-ün 
küriyen-dü qoyar udaγ-a γurban sar-a-bar 
ǰisiyan saγuǰu, nigen udaγ-a alban-u mori mal 
ǰakirču saγuǰuqui. beyise idamǰab, minu elünče 
ebüge ečige beyise aγsan dari-ača inaγsi 
nadur kürčü iretel-e dörben üy-e, yasu kiyud, 
obuγ borǰiged. tngri-yin tedkügsen-ü döčin 





























23　Naγur “ongniγud qosiγun-u beyise tümenbayan öber-ün uγ ündüsü ebüge ečige-yin-iyen ǰidkügsen γabiy-
a-yi bayičaγaǰu medegülügsen bičig-ün tuqai.” Dumdadu ulus-un mongγul sudulul. 34-düger boti, 2006-1 
（No.203）, 2006, 51-54. 及び bökeündüsü. “《ongniγud baraγun γarun qosiγun-u qosiγun-u beyise qoyar 
ǰerge temdeglegsen tümenbayan-u uγ ündüsün ečige ebüge-yin ǰidkügsen γabiy-a-yi bayičaγaǰu ergün bariγsan 













25　А. Очир, Ж. Гэрэлбадрах. Халхын Засагт хан аймгийн угсаатны бүрэлдэхүүн, гарал. Улаанбаатар; 






























dashūwan meiren duicin nirui / gurbusi 
efu dade bayut beise jakūci30 bihe, / abkai 
fulingga ningguci aniya omšon biyade, fukjin 
yaya monggo i harangga jušen be / gajime / 
tayidzu ejen be baime dahame jihe manggi / 



















bufi hošoi efu obuha jakūn gūsai manju ilan 
tanggū šufame buﬁ, emu nirui banjibuha, beye 
gajiha harangga jušen be emu nirui banjibuﬁ, 
juwe nirui obume / salibuﬁ buhe, / taidzu ejen 
gosime cing joriktu seme colo buﬁ, sucungga 
tušan ilaci jergi jinggini / (3b) hafan obuha,
monggo kalka i bayot beyise i / da mafari 
sei gebu i dangse, / kubuhe suwayan i duicin 
nirui/ gurbusi efu dade monggo gurun i baiyot 
beyile bihe, sara murun bai niyalma, / da mafa 
ama juse omosi i jalan jalan i gebu dangse / 
gurbusi efu / da mafa alcubolot, erei ahūngga 
jui hasari noyen, gebu hūrhaci, ede sunja haha 
jui / banjiha, ahūngga jui, weijeng noyen, 
gebu ubasai, jarut debi, jacin haha / jui gebu 
subahai, barin debi, ilaci haha jui gebu uban, 
gunggeret de bi, / duici haha jui tabun bayot 
de bi, sunjaci haha jui gebu hanghal ujet debi, 
/ duici haha jui tabun de duin haha jui banjiha, 
ahūngga jui gebu / （10b） burahai, gulu 
suwayan debi, jacin haha jui cing baturu gulu 
šanggiyan debi, / ilaci haha jui burgan, kubuhe 
šanggiyan debi, duici haha jui esei, kubuhe 
/ suwayan debi, esei ilan haha jui banjiha, 


















































jušen be gajime / abkai fulingga ningguci 
aniya / taidzu ejen be baime dahame jihe gung 
de / taidzu ijen beye de banjiha / gungju be 


































ǰiči basa čaqar naiman qosiγun-dur tayizu 
qaγan-u salburi ür-e ču bui / bolbaču iledkel 
šastir-a ese γarγaǰuqui....（中略）.... ene metü 
deger-e dour-a / ner-e ür-e ese ileregsed ba, 
busu basa doruγsi üy-e-yin salburi sačural-i / 








チャーが指摘したところである。Joseph F. Fletcher. A Source of the Erdeni-yin erike. Harvard Journal of 
Asiatic Studies, 24, 1962-1963, pp.229-233.
36　Subud erike kemekü bičig. Walther Heissig. Die Familien und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen. 
Teil II. Wiesbaden; Otto Harrassowitz, 1965. p.62.
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大清国による歴史記述のモンゴル史的文脈
を異にする功績伝としての伝記記述の様式が、護法王の歴史や支配氏族の系譜記述と共存
したのである。
　清朝は、内地諸省において明朝の統治を継承したのと同様に、モンゴルでも統治の歴史
的文脈を否定することなく、皇帝権の下に包摂したと言える。かかる体制は歴史記述にも
反映した。清朝が中国風の正史編纂を行う一方で、モンゴルでは仏教史的年代記記述が維
持された。そして同時に、功績伝としてのモンゴル支配氏族の伝記記述も、年代記との枠
組のズレを含みつつ共存し、清朝官撰の歴史記述が、モンゴル年代記に影響を与えること
にもなった。
　杉山清彦が喝破したように、清朝は多面相の帝国である。清朝の皇帝を、中国風の天子
であるのか、モンゴルのハーンであるのかなどと問うことにはあまり意味はない。歴史的
には、むしろかかる多面相の帝国が、近代において単一の民族的文脈へと回収される経緯
と、その落差が生み出す困難への着目が、本シンポジウムの課題である「近代的空間の形
成」を論じる歴史的視座の一つを提供するものといえるのではないだろうか。
キーワード　清朝、モンゴル、歴史記述、系譜、伝記記述、モンゴル文年代記
（OKA  Hiroki）

